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* Profesor e investigador del departamento de Mercadotecnia y negocios internacionales del cucea-udeg. 
Compilador.
La inflación en nuestro país se determina por los aumentos generalizados y sostenidos en los precios y se representa por el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (inpc)  
Como el inpc en México se utiliza como referencia para manejar las pro-
yecciones de inflación, es pertinente mencionar que el modelo utilizado para 
su elaboración tiene algunas debilidades: nadie compra los mismos artículos al 
mismo proveedor, al mismo precio, en la misma cantidad y el mismo número de 
veces. El Banco de México es el encargado de determinar el inpc con base en el 
estudio de bienes y servicios en las distintas entidades federativas mexicanas y lo 
publica quincenalmente en el Diario Oficial de la Federación.
El Banco de México, con la finalidad de que el inpc sea lo más exacto y con-
fiable posible y que refleje el cambio de los precios a partir del gasto actual de las 
familias mexicanas, actualiza periódicamente la base del inpc  
En México, el inpc nació 1969 y desde su comienzo se han hecho cuatro 
cambios de año base (1978, 1980, 1994 y 2002). El año base de un índice de 
precios sirve para comparar los cambios en los precios; también se conoce como 
año o período de referencia 
El último cambio en el año de base del inpc ocurrió en la segunda quincena 
de junio de 2002 e implicó las siguientes adecuaciones: 
a) Nueva base de comparación (año base) 
b) Nueva base de ponderadores (estructura de ponderaciones del gasto) 
El inpc que elabora el Banco de México obtuvo la certificación iso-9002 en 
diciembre de 2000 y la certificación iso-9001 en mayo de 2001  Ambos recono-
cimientos fueron otorgados por una entidad certificadora con prestigio interna-
cional 
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a)  Las certificaciones aludidas se deben a que el Banco de México ha introdu-
cido importantes mejorías en cuanto a la definición del índice y los cálculos 
que implica la estimación de la inflación.
b)  La documentación de procedimientos y la aplicación de prácticas de trabajo 
homogéneos, lo cual ha permitido evitar incongruencias y errores 
c)  El aumento de la eficiencia en los cálculos del inpc.
d)  El establecimiento de criterios bien definidos para detectar desviaciones.
La bonanza ficticia de 1950 a 1970 elevó los precios 5% al año y, a pesar de que 
los sueldos se ajustaron 10% cada dos años, propició que el poder adquisitivo de 
la población cayera  Las posteriores devaluaciones, cada vez más frecuentes, se 
han encargado de mostrar la realidad mexicana.
El movimiento constante de los indicadores a medio y largo plazo, influye 
en el funcionamiento del sistema financiero. La presente compilación de indi-
cadores tiene por objetivo obtener, filtrar y organizar los datos de manera que 
se conviertan en información relevante y útil en la toma de decisiones de los 
directivos de las empresas 
A continuación se describe la evolución de algunos indicadores económico-
financieros del entorno mexicano. 
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1. Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc)
Mide el aumento general de precios en el país  Se calcula quincenalmente por el 
Banco de México y se publica en el Diario Oficial de la Federación los días 10 y 2 
de cada mes  
Inflación acumulada en el año 
Índice nacional de Precios al Consumidor 
(Base: 1994=100) 
Con cifras proporcionadas por el Banco de México
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
enero 1.34 0.55 0.92 0.4 0.62 0.00 0.58
Febrero 2.24 0.49 0.86 0.68 1.22 0.34 0.74
Marzo 2.81 1.12 1.37 1.32 1.57 0.79 0.86
abril 3.39 1.63 1.93 1.49 1.72 1.15 1.01
Mayo 3.78 1.87 2.13 1.16 1.46 0.89 0.56
junio 4.39 2.11 2.63 1.25 1.63 0.80 0.65
julio 4.8 1.84 2.93 1.39 1.89 1.19 0.92
agosto 5.38 2.45 3.32 1.70 2.52 1.31 1.44
septiembre 6.15 3.40 3.94 2.30 3.37 1.72 2.46 
octubre 6.88 3.87 4.40 2.68 4.09  1.97 2.92
noviembre 7.79 4.26 5.24 3.53 4.97 2.70 3.45
diciembre 8.96 4.40 5.70 3.98 5.19 3.33 4.05
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México.
Inflación anualizada en México 
(acumulada enero-diciembre 2006)
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México
2
Octubre 6.8800 3.8700 4.4000 2.6800 4.0900 1.9680 2.9149 
Noviembre 7.7900 4.2600 5.2400 3.5300 4.9700 2.7020 3.4548 
Diciembre 8.9600 4.4000 5.7000 3.9800 5.1900 3.3330 4.0533 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 
@SUBTITULO = 2. Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
@PP = Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día anterior para 
determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más representativas de las empresas que cotizan en la 
misma. 
Índice de Precios y Cotizaciones 
(Base: 0.78 x 1978 = 100) 
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 
INFLACIÓN ANUALIZADA EN MÉXICO
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2. Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) 
Representa el cambio en los valores negociados en la Bolsa en relación con el día 
anterior, para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más repre-
sentativas de las empresas que cotizan en la misma 
Índice de Precios y Cotizaciones 
  Base: 0.78-X-1978=100. 
Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006
enero 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10
Febrero 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32
Marzo 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63
abril 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19
Mayo 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92
junio 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 19,147.17
julio 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 20,095.93
agosto 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 21,049.35
septiembre 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 21,937.11
octubre 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 23,046.95
noviembre 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55  16,830.96 24,962.01
diciembre 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 26,448.32
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores.
Inflación en México 
(2000-2004 cifras acumuladas al final del año)
2
Octubre 6.8800 3.8700 4.4000 2.6800 4.0900 1.9680 2.9149 
Noviembre 7.7900 4.2600 5.2400 3.5300 4.9700 2.7020 3.4548 
Diciembre 8.9600 4.4000 5.7000 3.9800 5.1900 3.3330 4.0533 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 
@SUBTITULO = 2. Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
@PP = Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día anterior para 
determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más representativas de las empresas que cotizan en la 
misma. 
Índice de Precios y Cotizaciones 
(Base: 0.78 x 1978 = 100) 
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 
INFLACIÓN ANUALIZADA EN MÉXICO
Acumulada Ene. Dic. 2006 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores.
Bolsa Mexicana de valores 
ipc Ene. 2000-Dic. 2006 (puntuación al final de cada mes)
Bolsa Mexicana de valores 
Índice de precios y cotizaciones ipc 
 Enero 2000-Diciembre 2006 (puntuación al final de cada mes)
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores.
3
Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 19,147.17 
Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 20,095.93 
Agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 21,049.35 
Septiembre 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 21,937.11 
Octubre 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 23,046.95 
Noviembre 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 16,830.96 24,962.01 
Diciembre 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 26,448.32 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras de la Bolsa Mexicana de Valores. 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras de la Bolsa Mexicana de Valores. 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras de la Bolsa Mexicana de Valores. 
@SUBTITULO = 3. Tipo de cambio interbancario 
@PP = Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el promedio diario de los cinco 
bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de contado) negociado entre bancos. Está 
altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés y el índice de precio de la Bolsa Mexicana de Valores.  
    Tipo de cambio 
   (Moneda nacional por dólar estadounidense) 
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
BOLSA MEXICANA DE VALORES 
IPC Ene-Dic de 2006 (puntuación al final de cada mes)
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3
Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 19,147.17 
Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 20,095.93 
Agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 21,049.35 
Septiembre 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 21,937.11 
Octubre 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 23,046.95 
Noviembre 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 16,830.96 24,962.01 
Diciembre 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 26,448.32 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras de la Bolsa Mexicana de Valores. 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras de la Bolsa Mexicana de Valores. 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia co  cifr s de la Bolsa Mexicana de Valores. 
@SUBTITULO = 3. Tipo  cambio interbancario 
@PP = Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el pr medi  diario de los cinco 
bancos más importantes del país, que refleja el pr cio spot (de contado) negociado entre bancos. Está 
altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés y el índice de precio de la Bolsa Mexicana de Valores.  
    Tipo de cambio 
   (Moneda nacional por dólar estadounidense) 
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
BOLSA MEXICANA DE VALORES 
IPC Ene-Dic de 2006 (puntuación al final de cada mes)
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3. Tipo de cambio interbancario 
Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el promedio 
diario de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de 
contado), negociado entre bancos  
Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés, y la Bolsa 
Mexicana de Valores. 
Tipo de cambio 
(moneda nacional por dólar de los eu)
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.57
Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48
Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.71
abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.02
Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.08
junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.39
julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 11.03
agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.87
septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 10.97
octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.92
noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 10.89
diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.87
Nota: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado.
Fuente: Banco de México. Indicadores Económicos.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
4
Enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.57 
Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 
Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.71 
Abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.02 
Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.08 
Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.39 
Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 11.03 
Agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.87 
Septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 10.97 
Octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.92 
Noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 10.89 
Diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.87 
: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado. 
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 
@FUENTE = Nota. Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo y a precios de mercado. <R> Fuente: 
Banco de México. 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 
El tipo de cambio, 2000-2006
(Moneda nacional por dólar estadounidense; 
paridad al final del año)
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Moneda nacional por dólar de los eu 
Ene-Dic. 2006 (Paridad al final de cada mes)
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
Tipo de Cambio 2000-2006 
Moneda nacional por dólar de los eu 
(Paridad al final del año)
4
Enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.57 
Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 
Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.71 
Abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.02 
Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.08 
Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.39 
Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 11.03 
Agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.87 
Septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 10.97 
Octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.92 
Noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 10.89 
Diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.87 
: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado. 
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 
@FUENTE = Nota. Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo y a precios de mercado. <R> Fuente: 
Banco de México. 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 
El tipo de cambio, 0-2006
(Moneda nacional por dólar estadounidense; 
paridad al final del año)
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Inflación anualizada en México 
acumulada enero-diciembre 2006
4. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (tiie)
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
enero 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 8.41
Febrero 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 7.97
Marzo 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 7.68
abril 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 7.51
Mayo 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 7.32
junio 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 7.33
julio 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 7.31
agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30
septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31
octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31
noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30
diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
2
Octubre 6.8800 3.8700 4.4000 2.6800 4.0900 1.9680 2.9149 
Noviembre 7.7900 4.2600 5.2400 3.5300 4.9700 2.7020 3.4548 
Diciembre 8.9600 4.4000 5.7000 3.9800 5.1900 3.3330 4.0533 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 
@SUBTITULO = 2. Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
@PP = Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día anterior para 
determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más representativas de las empresas que cotizan en la 
misma. 
Índice de Precios y Cotizaciones 
(Base: 0.78 x 1978 = 100) 
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 
INFLACIÓN ANUALIZADA EN MÉXICO
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Inflación en México 
(2000-2004 cifras acumuladas al final del año)
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
2
Octubre 6.8800 3.8700 4.4000 2.6800 4.0900 1.9680 2.9149 
Noviembre 7.7900 4.2600 5.2400 3.5300 4.9700 2.7020 3.4548 
Diciembre 8.9600 4.4000 5.7000 3.9800 5.1900 3.3330 4.0533 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia con cifras del Banco de México. 
@SUBTITULO = 2. Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
@PP = Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día anterior para 
determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más representativas de las empresas que cotizan en la 
misma. 
Índice de Precios y Cotizaciones 
(Base: 0.78 x 1978 = 100) 
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 
INFLACIÓN ANUALIZADA EN MÉXICO
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